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vocat seIvatà Serra i Monné que ell shi va es-
merçar inlfructuosament. •.Aiquesta contrarietat el
va alf?ctar moit en la seva malaltia. Fina:lment,
ai cap de molts rnesos la caa Seguí treia de. ies
s:eves premses lobreta £Oflt Siana, dun centenar
escàs de planes, encara que .molt denses, a més
de vuit làmines a pa.rt sobre paper couihé ,que
reprddueixen catorze fotogravats uitra aItre il-
lustracions •d•iverses entre text.
No va restar a mossén Fonts dap altrà remei
que acontefltar-se a presentar cifrena en •una
altra ocasià. Quan aquesta esdaigué, 1ar4.uebisbe
López i Peléez el va rebre amb toüa la coidia1itat
que mereixia lia vlla amistat que els uria. Les
qualita.ts •de mossén Fonts, que 1i eren obrera-
rnent conegudes, probablement que haurien trobat
en el nou arqueibisbe ampftes horitzons de desple-
•gam.ent. I no podem .dir precisament que ia seva
carrera ,parroiquial no hagués estat brillant: si con-
siderem la parròquia que regenüaa i les ciroums-
tàncies deda.t, de temps i •daltres que cal a1orar
deguldarnent. Tot piegat no podia ésser sinó unia
il-ilusió que ja no estava en disosició diaiirnentar
aquella •natu.ral•esa minada per una decadéncia en
progressió.	 -
Un bon •dia ja es a absentar dei ia parràquia
per anar a snorir a ia Selva, on havia nascut.
Pai Na•dai de 1914 liarquebisbe Ldpez i Pelàez
el v•a anar a veure. Uns quants dies més tard
üotes les campan.es de •la Selva tocaven a morts
de toc general. Un enterilamen•t com •una proceSsó
de tan soieimine, sortia de cal pastdero a rnig
darrer Major. Era el dia 4 de ge1er d 115;
el dia a:ba,ns mossén A,ntoni havia mort com un
sant. La cornitiva funerai va tòrcer •una mica
carrer Major avrall, contracorrent excepcionalment;
ia «vera» o baiaxkl que sosteni•a e1 taüt fou dipo-,
sitat enfront de •lavui desapareguda capelleta de
la Mare de DéU delis Angels, on la clerecia va
cantar la Saive. Nonés fei,a mesos qu.e mossén
Antoni, amb fonda emoció, h•i havia comrnemorat
els seus ,vint-i-cinc anys de .sacerdot, o les noes
de plata de Mi.ssa Nova. Lenterrtament va
prend:r,à ei• seu curs normal cap a la parròquia,
i el cadàver va rebre terra sagrada al cmentiri
sellvatà. Mig perlclut entre el seguici, centran:t un
grupet de peirsonailitats foraster•es, ei senyor Anto-
ni • Gaudí no hi ,va mancar.
• La terita liicorellosa va acollir amorosament la
despulla de mossén Fonts i durant aquest iiarg
rnig segòe se lhaurà • an.at fent seva. Dell amb
prou feines , si •en •resta •eil ràcor,d a traés de•ls
poquíssims exemplars conservats dei seu llibre.
Sernbia que hem de donar per peduts tsns qunts
assaigs històrics que sabem que mossén Joan Pié
li havia elogiat i que . no van trobar espai al
«Bol:etín Arqueológico» de Tarragonà per motius
que va.1 més no recordtir. Per això no conexem
aitr•a bibligr1afia £ontsiana que el títol esmentat.
Però val la ,pen.a que, en evocar aquest tan
lhurnii com• albirtalble clergue, tan vincuiiat a ies
persones •reusenques i fjifl d:e la comaroa, testdlfi-
quem ia seva estirna a la història am•b tot ell que
acabem de dir i perqué ,eil va salivla•r de pesdrles
la Hi.storial Col-ileceió ¿e fra TomàJs ClLarà que
anys endarrera cons•ervava ei seu germà Isidre,
i que suposem que no han fet desaaròixer els
seus descendetíts.	 •
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ijosep jSàncihez i Moraigues és un &le.s homes
que trobeim sempre íniirnarnent illigat ,arnib el grup
que, .aiquests úil,tiinjs ainfys, ha £eit posa•r EIa riostra
• veina polblació dAl11fosa, eiri eil erreny cuilturai
i en el de ies inqúietuds socials, a la priimera fila
.de ies localitaüs pageses dei Casnp. Bona part • de
les i•niciatiiv.es aifosigimes ,sha dut a terme amb ia
dòl-llàboració ldaquest hosne de 4f1 anys, que• rias-
qiié en alquàlla vila i que lhi hà viscut eirnfpre,
üot conipartint les £eines a,grícoles darnimt les
q.uails es ifonatrnenta. la  seva ,srubsisténcia i EIa de
ia seva famékiia, armib els .espftais literaris. Ja de
jov•en•ent, a lescoia deli poble sobresortia entre els
seus cosdeixelbles pér ies •afptituds singutlars que
.(e,IflO5traVa en els ex•ercicis • de sarració. Aiixò
sesdev•enia ,entre eils arys 193t5 i 1938. Desiprs,
•1a seva £ormaciió ,eàcdl]iar tta tolcar, com .e,n tants
•altres casos, lLes :comseqüéncies de La po:stguerra.
(Per,ò Sànchez (lVEoragues r,a r.estar nogensmenys
Ífidtil a1 país i e fta :seva (Eiengua i, en• el carmkp
literari, es a anar forrmant üot so(L, avh uri ddfble
asiforç: •el ique exiigia el tmdment tístòri•c i eil qu•e,
ja ¿e sennrpre, representa i1isolament en u.n ani-
ibienit rural.
La vooació Literària, aconse(llada pe.r una sagaç
inufic,ió, .li va fer •estudiar seriosament ia llengnsa
i riesdievingtié mestre 1per recofleixesneflt de la
Junta Assessora per a iEmernyaruterrt de(l Catraià.
¡Es va posar de :seg,uida a fer ús daqueO1 títol a(1
seu po[bl e, i lfor,a ¿e(fl, i encara en fa..
¡Entre tan.t, !havia obtinigu d.istincions en con-
cursos literaris, aizníb aIguns poetmes i narrations,
i haivia ivist represeiniad.a a]gulna ide les setves obres
d,e teatre. La r.ecneixetnça niés rva1uosa la va odb-
tenir a lCantongrÒs 1 iany 1 96€, :en ésser-li con-
cedit e1 prï1nser aiOCòSSi .a, premii «Vidia Nova» por
un recuill de narrarcio:nS :duna faotura correctíssi-
nna i revet]adoirs dun gus eitquisit.
Agr:aïm a lanstor que ens ihaigi ,auitoritzat a ¡pu-
bllicar una nn,ostra daqueílles na,rralcions qnse vian
fer-do reditor un.a dístirció tan remarcable onn
és la de [Canrtonigròs.
PEDREGADA l COETS
€ de juny 1966. Pasqua d:e lPentacostòs. Sóc
en un poble de la iSagarra. Tr .es s:etmanes enrera
—concretament, el 18 de maig— [hi va er uina
ped:regada egariifosa. Les visyesi quedaren arra-
ades. Nio, no exagero. J0 nlhe tvistes prodiuotor.es
de deu i ciotze nil quiloijgrams de verena cin no
hi haurà rii iun igatoi1l iper a menijar. Eis seimbrats,
no ta.nt. EJ1 percentatge perdut oscil-la efl:tre ,vint-
i-oin.c i trenta,
Et]s- camipero:is c:a,da d.ia guaiten lliurs v-injyes,
i es ,diu.en: ,etAiquell cep daillií :griifona de bell non.;
aqiueil alltre, ,encara no». erNijhi h.aurò que eS
reifaran, sperò no ¡pas tOtS». «Altmenys brostessin
rzov.alrrsent i amib empenta!»
fe sabut que el ra,di dajdcrió de la petd,regada
ootmiprengin qjna colla d,e pcbles ie la comairca.
La tempesta- arriijbà fins al tplia de Jieirdla, però
en forma de pluija, perqué van tirar coets! No sóc
tneteoròleg, ni .tanoc he aduirit coneixements
de lquii/mica ,n.i física, .per saber amib certesa si eis
coets poden destruir iuma p.edre(gadia. PerÒ suiposant-
ho com a cert, ipenso: Es que tenen més mòrit
ies iverldiures o iles peres llienoneres &e Lleida qu.e
no pas e(l vi, el bla:t i les olives die la Segairra
o 11.es Garriigu:es? O és que tpotser hi ha pagesos
tpobr.es i(eilis de secà) i pagesos rics (:els de rega-
diiu), fins i tot per a .rebre pedregad:es o plges
repecti.vament, i .anirb els mateixos sistenes nu-
voftosos?
IJ flO ré si etls coets tirats •eren .de lfEstat i deis
:particnsiars, però iveiig que un fenoriiein t-an natu-
rasl •i itarit terriibl:e :allhora coizni un.a peldregadla
(.abans quan pedregaiv:a reíbia tothom), era ha
esd:eivijrtg.urt, acceptant com a certa lefectivitst detls
coets, pluija per a uns iprirv,iiegiats .perqué es
donar el iuxe die tirar-ne. !Firns ací hem arribat.
Mentrestant, .al pòb(le esinentat, els pagesos,
cajrbaix.os, cada día se.gueixen olbservant eils ceps•
arrasats i les espiues rnalmeses. Va e:nar-hi nsma
del.etgació olficia:1 a j:uJdicar danys i perjudricis, però
us en parlien annb ecepticisme. No neslperren pas
res. Ells j.a sacontentarien si tòrna,veri a brostar
(les vimfyes.	 -
Alquesta tarda han lfet u,n preg oficia•l. Els
vilatans han sortit a lliu,rs finestres per tal des-
.coltar ei nunci:
eiPerordire de (ILAjuntaiznent, .eis fa saiber que tots
els hoirnes coimpresos ,entre idivuit i ciinqu.anta.cinc
anlys es presentin a,míb eines de irbali ais renta-
dors, deimà, fdrilllunis, a les q.uare ¿etl maití».
[El nsés vetll die Ia casa on sóc ha maileït t.ots
.e(ls ossos e lalcaldre idel petit fins al més gros.
El jorve ha dit:
—No hi a.nirà nisgú. lPbre xiicot, ja el d.eixa-
raij «snaco», ja, aiquest vepre al :carfò.
—iPerò, qué sha ¿e ifer? —tpregunta el viell, qizse
no son sap avenir.
—lEixasnplar cl pas de carro q.ue mena •atl ce
!nen•tiri.
—iPe,rò això deu sér cobrant e1 jornal... —lhe
insinuat jo.
—Penisa-tlho! A .to,nirb die poible, i rso ct cieoan-
ite,llis.
—1 si hom és jornaler, iha dapontar-lhi els ma-
teixos trebalIs q.ue el iqui .és prolpietari? —he tornat
v. iriqinrir.
—I doncs!
de jqsiny. Dilluns ¿e Pasqua. F1l pudbifll de f1a
casa, comipràs en e(l iccns ;dels escollits, lha sa,but
jiue imol•ts i1ii [harvien anat a prinnera hora. fEil
tanbé lzi lha fet ca.p ¿esprós desimiorzar.
lMés tard, ran die miigdia, ilalcaIde i .nm diels
qui han failat —un desertor— han tinigut les
tretze i .shan cantat les quaranta al portal, ran
de la oarretera, on els hornes sapleguen fent rotlle
aibans danar •a dinar, ides• d•e temlps pretérirts.
Uns diuen que zxo •està ibé de diir4li •ailò q•ue li
ha aibocat ,Ialcalde; altres, lqii,ie ;linsurrecte li ha
erdiut •el re.specte...
De tota manera, aquesta tarda han •r.epetit el
pregó. ,Nornés, sperò, •per •als iquii lhi han fet e
sail,t avui.
(Di,marts, 8 de juny. Quan deixava el poible,
a dos quarts de set, des de lòmnihus he vist un
npillot dhOmes q.ue netearv.a rcl(heoibes aribreda de
la xaça —e1 eieill .diiu que effs altres alcal;des sem-
tpre •ho ,harvien fet fer a ligutziII—, i uns oilrtres
que eixanuplaven el rcanxií diel cementiri. Pic,aen
ahnb uns àniiins que ifeien .agaifar son.
I he .pensat que aqueills dos ,pregons oif.icials que
vaig serntir deuen ésser e.ls coet.s que iha tirat
1• ailcailde ,per tai &apairvagar destrairnent la pe-
dregada,
Vigília de rSan.t Joan. Tres quarts de deu del
vepre. •El cap ide ca.sa •enGa•ra no iha. tornat doii
deifora. Havia diit que . potser fa.ria tard, més tard
que •lha(bitrud, per tal ,acabar tota la feina. Es
en un tros ran diel •cin,gle, nuusntasuyós i .sipre.
iContrada pcibra de rveïns, etls qui podien ser-ihi ja
són a casa. Hain Jaborat en una •a,itra part de ter-
ane. Set homes, entre •eills dos gerinans daJ qiui
no ha ifet catp, niarxexx imaci•enís •a veure qué
ha passat. •	 •
Dos qua•rts i mrig donze Les foigu•eres de Sant
Joan flamcigen pels carrers i places •deil poible entre
la,valot .de canatlla i ,grans. La gent cerca per les
caníbres de . deseniharàs, per les golifes, trastos
-vroills: ciadli.res c,oixes, siillonis hanidiej ats, csaipsias de
cartó i joiguines erxvdliides paissen a ailiniieintar les
pires popu•lars. Els coets sienlairen miarcan.t uin
rag lLuminós amlb llur ieistrépit finia l . rAlgú nha
tirat urx al rnig del foc i, •en fer exJplosió, J.11a fet
una. eso.aanpadissa •de ibrases.....•
Els set hornes no tornen pas enca•ra. Neguitosos,
iliuirs ifarnihiars no viuen•. Les seves ments són •una
rmescl•a de negres suposiicions i tristos •pr.esagis.
iHe marxat. anb àOs dioills a eperar-1os •tot fent
caxní car,a •ai tros. Mig qruart qtxe cairninem, i se
.seniten peljaties que sacosten. Uina jila elòotrica
ibastant potent •ens en1luerna. :ParJlen entre •elis.
—tEn prim•er lloc catl anar a aivisar ,el j.utlge
—.chu el :gexunà petit.
—Qué .ha ,passat?
—
Q ue sha •acabat, ves... Es znort dins . de la
caseta.
iBaixen quatre; •etl .s altres tres shan quedat a•llí.
Un v,eí .diel finat diu:
—S,aheu aJgú que .tixtgui «cahburo»?
—Poden prenclines lluimls de butà —dic jlo —. A
•la Cooperativa nihi ha des. {Eus els d•eixara.n.
• —HTens raó. No ihi arvieini donat.
A casa rnesperen per sopar. Albans, però, hem
conivin,gurt íde ro,bar-n•os asnlb el •cosí ddl difunt.
iLaniré a c,ercar a casa serva. iMentre jo sopi,
atpariarà ,eI seu tllium de ilyuà.. ,Lihome sha tom-
ini,oigurt prof.uindament, No eilho esperava. Recordo
iharvier-ffi senitit: «ILhiau.r•an lrroiba:t .debicgia t pxi do-
llor. En pateix molt. iSe siharurà apoderat, i no
•lihaurà •deixat bollgar... Es traïdor això ¿el
dotlor...»
iEils Joans idel nostre ibarri són al bci de ila re-
vetIlla. Mouen una ,gran igatzara. La foguiera és
una gran pira lluhninosa. F11s vailets més arriscats
mciuen un gran aldarlll eperasnt que •els £larns
amoílli.n urnla nixioa. Deseiprés irrtenitanxn die s ti i3.
iHan organitzat ,un icastatll de ifocs en rniniatura,
i deI quial niomlés resten dues rodes que stirr,n a
pixint de coniençar a igiravioltàr entorn de llur eix.
iEsperien etl JIJUniIÍ d a lgràcia. Hi rveig xnon •ge,rmà,
i li dorxo ia inrfa.usta norv,a. Llha sobtat. Cr.iclo la
dona per tal ,dassalbentar-Ja de leddeveniment trist
•i inesperat. Ve a donar-me sopar.
lHarvent scipat, madireço a cercar lamic. IEJ trobo
çpenl carr.er amb el llum penijan.t lde la xurà. Aneirn
cap a ia plaça. Una coliada dhounes ja tenen la
lllitera a ,punt. Hi iha 1 secretari datl utge, lgu•t-
ziil i ell «serenio». iEeiperen i jurtge i el zxietige.
El justrge, q,ue viu a•l mas, pujarà arnb •el seu cotxe.
iEl metge titular és ifora. Vixdrà el del .poibil.e rveí.
Liha ana•t a cierciar rel farnxiaoéutric. iAiigú .diu que po-
,dríexn ipassar via ifin,s a ila carretera •per guaniyar
tesxn(ps. Hi anem. Molta genjt esiguarda a siostra
partença. 0Slhi va atfegint albgun aJtre ho,me. lPro-
v•eïts diuinra dOtzena de iluhns, ens havem arre1e-
iga•t •Una qiiiarairiitena. 	 -
J,a ha arribat el jutge. rDesprés ,ei rnetge i eil
ífarrnacéutic. Ens nanern carretera amsu,nt, Nit
sense lluna, Jfosca, però silenciosa, sen•se uiia alle-
naaa daire. Tros cuirt de car.retera, i enprenerm
un carní cie oarro força dres!ourat. Un xic nsiés
amunt :corneflça el ,carmi de f.erradura que es va
enlairant entre barclisses i brossa. Lasipecte de la
tòtriica c ymitiv,a és imlpressionant. Avancern en
filera amtb ells liumts intercaiats. E1 barranc, i més
puja!&a encara. Botges negres, alzines, ipins... Una
llòbre,ga prorcessó de torxes clirntre la boscúria
quiieta i fosca, inirn1yil...
E1 polbie, eraiclota.t alls nostres perus; hi brïIlen
pàl-ili&arnent ,eils rfebies llums públics. jes forgu.eres
ja són deil tot extirslgi&es. De tla seva resrplendlen.t
111uminos•itat no sen rveu ni asrtre. Noxnés ies oen-
•dres aferrades en terrra. Lleépetelc dels oorets rss
tornat massificació siIenuiosa. La carnailla ja dorrrn.
Tres qaarts de .oarni, i som arriibats. Elrs tres
qiie harvi,en rrestat al tros tenen foc fet. lParatrs,
.afeotats pel fet, rsentien fred. Un gos borda di,ns
lla caseta. lDeman.en iqrui •el oneirx. Lesir.oxnlbriaire
públic d,iu que e1ls ei •va dionar de cadell; laman-
seix. Metge i jutge entren resrpectuosarnent a ins-
[peccionar el cadàver. Siilenrci sepullc.rail. urrrt el
metge i .diu:
—iMort natura1. Esteneu 11ia llitera, iposeu-llhi i
ciueu-lo a casa,.
Ho fan. E1 metge prossegueix més o menyrs aix:
—rPolbie home! Qué ha estat perr .a etll lla ida?
Lluitant ,aferrissadament, ,amb suorrs i sacrificis,
lhavria aconseguit im rtrossiet de terra, • Ara, quan
!conençarva a copsar-ne ei frurit, lhi tlaa sorpròs
la mort; una nurt llluniy ide icasa, rrepentirna, so.
i desassistit ern els seus díarre.rs mormernts. Qurin,a
vidia Ja deffs pagesos! So!frirments, soledats, t,reJball
drn, suors... I tants que xilhi ha que no ho volen
recoriàixer... q•ue no rho rvarloren. Desconsidieraits!
Mei recordiaré semipre! No lihavia sentit parlar
mai —no és el metge cIeil [po[ble—, rperò arqnestes
-parauiles dirtes enxanipurrradament, ¿lihome dieu ser
caste.11à —ipotser valienjcià o aragonés—, niilhan
coxlpròs vivament.	 •	 •
iEl drifunt ja• està col-locat ia la liitera. Gran
i prirm, teni•a uns ciuqruanta anrys, hi ha c,abnt
jusitet. La rnanta no la donat iprou ,per a ernlboi-
callarr-lo, i li han qiuedat ,eilis peus ldescoberts. Peus
•oalçats amb aivarques vetlles, i pelrs forats de ies
icjuals sarten els idits. Tot, peus i avarques, em-
polsats :cIe {1Ja trebailla&a. A lla vora de!1 cami, dins
ei itros enlóara, restà c.oflrieuiat darvui.
lCarivia,nt-nos sorvixrt, ,hem lbaixat en nenys duxid
bora. Es la rurna. Fils oarrers ide ia tiIa són ,tots
lquietud estàtica. Noiniés en un•a roasa particular
un •disc ballab.le canta: «La vicia lhaiy quie tomarla
como viene...».
,Els hornes de Ja illitera esquiveni la oendra diana
Oguera de c.arrer, :úniq,ues rrestes• de la illaisna viiva.
lEi1 bon cairnrperoll, poques hores i1ia flarna vivent
de treiba,1l, tanibé aviat ,esdevinrdrrà cendra, cenclra
morta i poffsosa.
lPlorant, aconsrpany.ats ciéis rveïns ormrrnogiat.s, els
familiars ,ajf.ecrtarts - esrperren 1lur ússer estimart eJI
llindar de la porta. Ara entrei a oasa transrportat
lper paigresos com etlL
Urïes passes :en&arrera, urn altre gru[p dlhomes
iba.ixa carrer ,alvalfl. lDruen el ruk i el gos, companiys
ficles rcIe lamo; i els únics estimats per eJll que
llhan pogut acomparulyar :en la soilritud de la rrnort.
A •prïmera ,hora matina:1 dos homes caminen
canxetera enllà, itransjuitl-llament, drevers la tre-
ballada. Lurn és deff país, transrplantat lafftre. El
dací porta el oistell •penjat dl braç, li.rnirnigrat
el drau rdintre del isa•c. IJn gos mitjà fexirnat efl
una caldena li rebatlla entre arme,s. Eixut 11un pdc
eloqüent J,a!ltre, carrninern srirlenciosors. S•els veu
feffiços. lFins al rpunt just que poden arrilbarr a
ser-bo elIs rpalgesos si, fan cés cmís dels rrriaijLs.dle
cap que seri deriiven. :I ellis no slhi amoïnen. No
son destrexyen. rEls passos llu•rs darinunt 11rasfalt
ressonen efl Ja qrnietud del [paisatge. Fa rvisicor; hi





Magiarda treballlar vora la carretera. Sobretot
si fa lxon .soI. i no bulfa el serò el cerç. SermJbII,a
que e1 pas interrnitent cie]s ivelhicrles tarcorm!pïnri
a rfer snlés s•ulportalbffe la •jorna:da carmrperorlra.
Som a rnig martí. Dos horrnes baixen carretera
ava{1l, sense presses. lFil sniés oepa•t porta una rnia-
rleta veila sohre les espatlles. .Laitre, uxl sac amb
qaelcosn .dins. IEI1 cul c{1e sac ffi [penj.a esquena avall.
Serngies bornys c1ellaten algunes .barres de pa. No.
van m,udats, !però tarnpoc espellifatis. IJiur aislpeoe,
seflse ésser rnenyslprealble, no iés .pas gens a.traient.
La barba, rescudIa. De quan sortiren de llior casa
qne no .es deuen haver uJfeita .t. Peiqué, sí, no hi
valen dulbtes: ,són iel iprototipus de linx.tixxigraxít
•nou vingut. No els rveig ailelgres n.i ,arnoïnats. T.res-
quen com qni petja aiquetts vexialls per ! prittnlera
veigada; corn ,aiquieill qui sap .dron ve i no sap on
1va, però que &aip q&xié cerca: feina.
Ail pobl.e no nihaur.an trdbada. Nesti selgur..
Tres .anys enJrera, si. iAlieshores eren figues tlu,na
altra . panera, ibulfatven a.ltres rvents... Les ave11anes
anarven oares i itotihotm rvollia lllo.gar gent. Avuii no.
JCorreii teinipsl ciijfliciis, crisi de preus, i hom fa éi
anés j,u.st. Nixngú na fa milIlres. La terra, ho tro-
ibarà i, consegüexntrnent,.e.ls •agesos. iPerò .és així.
IA tmés, hi ha molltes màquiines....i, és ólar, no
oa1en arrts braços. Tot i qie sii hi harvi. dtinets
cam a:lieslhores no ;en faltaria, de ifeina:..
Han passat lde i1axg Un .«.adiió» soarit, i han
lfet rvia.. En passar metls be rniirats intenioionadia.
trnent. Mentiria .si dei.a: qxxe fl0 tenia ganes de
pariarlxi, però, idaltra ibankla, emia encetar xoin-
iversa. Ailtranient, no seirnlblarva .pas que ellls ia
desigessin.	 -
Ara eds rvei,g aii ravoljt,. a punt die <iesaparòixer.
Heus ací ,dos naus ca,rnperols que seguram.ext efl
-goiirà el monstre, de ia cintat o el ifenomen ituís-
ti, .a m.arina. Aquest iFenomen tan exixi baga • que
absorbeix latenció de totJham, que agabélia ies
aljudes estatals. El déu turisme!
Raus? Tarragona? .Salau?... Caip alli aniran a
raure. Ho asseguraria. Ja xin!e.is hi .ima,girno peoxixs
•die construoiÓ, rrni,g nus, amib .eil ,ridllbul casc groc,
sota ei soil suifaca,n.t de ,ciutat o rperceibent i1aire
salaibrós de piaitlja....iMentrestant, un camió de
igran tonatge ha eslborrat el ;traç de llurs petljadies
coxrxi qui tant iin lfa.
,Dós homes han cleixa .t 1]ur •catmtp, ailà 11.uniy,
rnoIIt l luniy, aquall ca.mp que na eis avidaiva, i han
cercat rpa •en ei n,astre terr•er.....I el d ;ací tarnlpoc
no.els nha ,pogut donar. Qui sap si no hauiran
maleït la terra —ila ,seva i ia nastra— per sem!pre
miés, nientre eis dleoantarvlen aap a una terra de
lproixnissiió: iia ciutat.	 ,
I ia terra iplora....No rpas ia seiva icuilipa, q,u;e no
en té, iinó lia- diells humans. Plora 1al1lniyament
diels humils cansats de les injuistiicies de1is graxs.
Plora, i .espera...	 ,
Però tot éi en •iva. Els ihames hi seigueixen
diesqueinJa. Uns, indiiferents, sen desenenien; aíl-
tres, deicelbuts, senJ ian.
Denià lhi haurà urn home a la piaça • qne bes:
ca,rxiviarà senallies axnib paates.
iHa .ar,riibat cap ai tardi; capvespre destiu que
sernlbtlava taxidorenc. i ha agut ruin xàifec tem-
pestuós a.xrnb i1arrxips i. tró,ns. E1 vent, asvoiotat,
despietat, lro renro,vria tot: axlbres, bjectes, perso-
xies....Tant ise liln donava. Biéstia, home i carra,
lben rnulIlats, els e .viistos acarnipar vora ia por-
xaa. A1 poble, daivant la maJjtemsada, honi havia
a,pulj!at ies persianes i ,tanoa.t to!tes tles finestres..
iMlés liardi, reipenjat a les piles de senallles, au-
uarva pa !dins ia .carmaniyoia i tralguejaiva duin bot
sota un .dàbii ,eniIluixnenat púhlit. FÀI naui viingut
potser pexnsava, to,t soipant, en eil llit que rvagueja
a oasa ,seiva, aillià a ies ribes ide PEibre; en eiIS
nrolts que ronrandran .bui!ts aquesta. ni a ies cases
detl polble, daquest pothie que na és el sotu. Si
voiiia, ,un quart :dle dotizena de senailles 1± haetairia
(per .a soiornar a llhostal. No po!t éssie,r; lsón per
a orntplir aqiuests salc!s... Caien pata!tes per a les
lboiques de cia. Arviui, que encara són buits, nom-
lplirà uia ea la bala de la pella, i, itots plega .ts, .li
sexlviran de .jaça.
lEls rtranseünts passavan moit diepressal. Eis qui
li ihan vist Se lhan mírat indliiferents, sense pa.rar-
ihi esnxent; aigmi&s lhaxn ieguadtat del 11urxiy. No
ilj ha dijt xiijniiú aillò que.. io pensarva, potsei,r nii isiallis
ha acudit taxnpoc.. I io, ique hi lhe pensat, tarn.bé
he ifet mutis iSóc uom .els aitres, potser imés goista
i tot,. i rnein tfaig retret. No se li , lha a!tansat nin-
gú, ni ,jo, a idir-ili: —Venin a dornxir a casa.
• tAra e seu record mealbse<ieix, em corseca •abans
die tancar !eil son, .mentre eil vent brué1a arran de
.ies teúlak1es. Per tots •etis acons, arreu arreu, rveig
lhotme •—e5peranÇàt darriibada en.tint aiçar ies
Ipersianes— corn r-Onxan !decehut efl veure que ii
tanjquen .. ]es iFijnestres. No les li ha abertes ! ningé;
ni jo!	 -	 .
• Dem1à la,gutzii .li cohrarà un imlpost: lla des-
pesa de menjar .i dormir a iia !p1aça.
